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不木旧蔵書のうち、古典籍（和漢書）が蓬左文庫に寄贈されたことはこれまで知られ き （ 『名古屋市蓬左文庫古
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N158：Milton,John,The complete poetical works of John Milton,Milford, 1913
→海外での交流の実態（1919年6月に合衆国から英国へ､ 9月にロンドンで喀血､ ブライトン海岸
へ転地､ 1920年5月にパリへ､ 喀血､ カシニョンへ転地､ 9月にマルセイユから帰国船乗船､ 11月
に神戸着）。『失楽園』第11巻からの引用で不木を励ます。
①署名等
P33：Trall,R.T.,Sexual physiology and 
hygiene,Simpkin,1914→読んだ時期の特定
9④N26：Bucknill,John Charles,The medical knowledge of Shakespeare,Longman, 1860









⑨N242：Whewell,William,On the philosophy of discovery,Parker,1860
⑩同、《日本の現代の科學者に対する一大痛棒といはねばならぬ》
12
⑪N248：Wulffen,Erich,Shakespeares grosse Verbrecher：Richard Ⅲ–Macbeth –Othello, 
Langenscheidt,1911　→シェイクスピアをドイツ語でも
⑫P12：Forel,August,The sexual question：a scientific, psychological,hygienic and 

























あることが判明した。これは研究対象としてはまったく手つかずのままであるので、今後研究対象として取り上げることは大変有意義でありやりがいのあることであるが、当地の知的偉人を取り上げ と う意味で〈地域貢献〉に、また蓬左文庫でも未整理資料扱いであるところから、今後協力しつつ作業を進める余地があるという点 は〈地域連携〉に資するものと考えられるので、探偵小説 を専門とする小松氏（金城学院大学教員）などへも研究協力者として参加依頼しつつ、文字文化財研究所のプロジェクトの一つ 進めてゆ ことができると考えている。（参考文献）　『小酒井不木文庫』愛知医科大学付属図書館、一九八〇
　（蔵書目録）
　
牧野英二『増補・和辻哲郎の書き込みを見よ！─和辻倫理学の今日的意義』法政大学出版局、二〇一〇
15
＊図書資料等の閲覧に協力してくださった愛知医科大学図書館の事務長坪内政義氏、名古屋市蓬左文庫の文庫長桐原千文氏にこの場を借りてお礼を申し上げます。
